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“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi 
boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui”  
(QS. Al-Baqarah[2] : 216) 
 
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka azab-Ku sangat berat” 
(QS. Ibrahim[14] : 7)  
 
“In the middle of difficulty lies opportunity” 
(Albert Einstein) 
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lancer dan sukses. Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
1. Allah SWT, karena hanya dengan ridho dan karunia-Nya skripsi ini dapat selesai 
dengan lancar. 
2. Keluarga tercinta, Bapak Suyadi, Ibu Pantes Sri, Muhammad Rifai dan Umi 
Fadzilah terima kasih atas doa, dukungan dan kasing sayang yang selama ini 
diberikan dan tak ada henti-hentinya, semoga setiap tetes keringat yang sudah 
bapak dan ibu berikan untuk memperjuangkanku mendapat Ridho dari Allah 
SWT.  
3. Ibu Rita Pramujiyanti Khotimah, S.Si., M.Sc, terima kasih banyak atas 
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Tujuan penilitian adalah untuk mendiskripsikan jenis kesalahan  dan faktor 
penyebab siswa melakukan  kesalahan dalam menyelesaikan soal eksponensial 
ditinjau dari gaya belajar berdasarkan Newman Error Analysis. NEA terdiri dari lima 
tahap yaitu membaca, memahami, trasformasi, ketrampilan proses dan penulisan 
jawaban. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan subjek siswa kelas X Akutansi 
di SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2018/2019. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode angket, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data 
dilakukan dengan triangulasi teknik. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
siswa visual, auditorial, kinestetik melakukan kesalahan : 1) kesalahan trasformasi, 
2) kesalahan ketrampilan proses, 3) kesalahan penulisan jawaban. Siswa visual, 
auditorial, kinestetik mempunyai penyebab berbeda-beda dalam melakukan 
kesalahan. Faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan antara lain 
kesalahan trasformasi disebabkan karena belum paham konsep bentuk eksponen 
secara benar. Kesalahan ketrampilan proses disebabkan karena siswa masih kurang 
memahami konsep perkalian eksponen, siswa terburu-buru saat mengerjakan soal 
dan kurang teliti dalam proses penyelesaian. Kesalahan penulisan jawaban 
disebabkan oleh kesalahan pada langkah sebelumnya yaitu pada langkah trasformasi 
dan ketrampilan proses yaitu karena siswa siswa kurang teliti, ingin menyingkat 
waktu pengerjaan dan terburu-buru dalam mengerjakan. 
 















The purpose of this study is to describe the types of student errors in solving 
exponential problems in terms of learning styles and what factors are the causes of 
student errors in solving exponential problems. This type of research is qualitative 
descriptive, with the subject of class X Accounting for Prawira Marta Kartasura 
Vocational School in 2018/2019. Data collection techniques using questionnaires, 
documentation and interviews. The validity of the data is done by technical 
triangulation. Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, 
and conclusion drawing. The results showed that students who had a visual, auditory 
and kinesthetic learning style made mistakes in the transformation steps, process 
skills and answer writing. Transformation errors are caused by not understanding the 
concept of exponent form correctly. Process skill errors are caused by students still 
not understanding the concept of exponential multiplication, students are in a hurry 
while working on the problem and are not thorough in the completion process. Errors 
in writing answers are caused by errors in the previous step, namely in the 
transformation step and process skills, namely because students are not thorough, 
want to shorten the processing time and rush to do the work. 
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